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Guided by historical materialism and dialectical materialism, this thesis discuss 
post-cold-war economic relations between US and Taiwan comprehensively and 
systematically, by the virtue of theories including regional economics, international 
investment theory, international trade by means of normative and positive theoretic, 
comparative way and so on. 
This thesis is organized like this: 
Chapter One is introduction, explaining concretely the meaning and motive of 
the research. Retrospect the relative and academic studies simply, and introducing 
methodology and the basic frame of this paper. 
Chapter Two is the retrospect of interdependence theory and the economic 
relations of US and Taiwan, by the review of the economic relations of US and 
Taiwan before the post-cold-war, and data analysis of trade interdependence and 
investment interdependence between US and Taiwan, this thesis aims at revealing the 
unidirectional deeply deepens on US. 
Chapter Three is the most important part. In this chapter, I analyze the new 
development of US-Taiwan economic relations during the post-cold-war era. It firstly 
introduces the environmental changes of international politics and economy during 
the post-cold-war era, then analyses the new changes of US-Taiwan trade and 
investment and finally introduces the development of US-Taiwan official economic 
and trade. 
Chapter Four, introduces the effect and influences of US-Taiwan economic 
relations development. It analyzes the new implication of interdependence of 
US-Taiwan economy after the cold war; it analyzes the industrial promotion of 
US-Taiwan economic relations on Taiwan, economic growth and the political and 
economic effect on US. Besides, it fundamentally studies the interaction of 
US-Taiwan economic relations and Cross-strait economic and trade relations. 
Chapter Five, is the last chapter, this chapter concludes the whole paper by 
simple analysis of the problem and prospect of US-Taiwan economic relations. 
To summer up, the main points are as follows: 
First, during the cold-war era, Taiwan economy was dependent on US deeply and 













Second, post cold-war, the US-Taiwan economic relations has new changes and 
the Cross-strait economic and trade relations develop rapidly. The first descend but 
another go up , causes Taiwan economy adhere the US to be dependent on to be living 
changes into more circuitously formal. 
Third, the new development of US-Taiwan economic relations has a great effect 
on both US and Taiwan. 
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第一章 导 论 
 1
第一章 导 论 
第一节 研究意义与动机 
1949 年国民党政权败退到台湾后，政治与经济均陷于极端困难与混乱的处
























                                                        
①  冷战结束的时间，国内外有不同的看法，国内多数学者认为是在 1989 年东欧剧变后就算冷战结束了，
但国外有学者认为冷战结束应该从苏联解体算起，本文为写作的方便，把冷战结束的时间定为 1990 年。所
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